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Voor de, na repositie stabiele, eenvoudige ongecompliceerde, traumatische 
heupluxatie is een kort durende rustperiode als therapie te verkiezen bo­
ven een langdurige fixatie in gips- of rekverband. 
Trojan, E. u.a., Ergebn. Chir. Orthop. 40 : 90, 1956. 
11 
De elektromyografie is een belangrijk hulpmiddel bij de diagnostiek van 
de hernia nuclei pulposi. 
Kambin, P. e.a., J. amer. med. Ass. 181, 6: 472, 1962. 
Most van Spijk, van der, Acad. Proefschrift, 1965. 
III 
Bij het behandelen van ozaena zijn met reserpine soms fraaie resultaten te 
boeken. 
Erler, R. u.a., Z. Laryng. Rhinol. 43, 11 : 660, 1964. 
IV 
De geautomatiseerde bepaling van het serumgehalte aan eiwitgebonden 
jodium (P.B.I.) geschiedt volgens de methode van de natte destructie. 
Men dient er op bedacht te zijn, dat de aldus verkregen waarden lager 
kunnen zijn dan die welke worden verkregen met de droge destructie. 
Kingsley, G. F., Standard Methods of Clinical Chemistry 3: 147, 1958. 
V 
Niet de prae-existente, latente, doch alleen de tijdens de zwangerschap bij 
de moeder opgetreden toxoplasmose kan tot beschadiging van de vrucht 
aanleiding geven. 
Kirchhoff. H., Toxoplasmose 106, 1966, Georg Thieme Verlag. 
VI 
Bij het onderzoek van het geslachtschromatine van pasgeborenen dient men 
er rekening mee te houden, dat dit in het wangslijmvlies van meisjes in de 
eerste twee dagen minder frequent voorkomt dan normaal. 
Smith, D. W. e.a., Pediatrics 30: 707, 1962. 
VII 
Het geven van een duidelijk huwelijksadvies bij erfelijke ziekten verdient 
meer aandacht. 
VIII 
Bij het behandelen van het diabetisch coma kan correctie van de hypofos­
fataemie van groot belang zijn. 
Os, G. A. J., van, Het metabolisme. Symposion Nijmegen 36, 1957. 
IX 
Bij de intraveneuze pyelografie blijkt de zonagrafie vaak een belangrijke 
diagnostische aanwinst. 
Swart, B., Der Radiologe 6, 5 :  177, 1965. 
x 
Er wordt, zowel bij de haemodialyse als bij de peritoneaaldialyse, te weinig 
gebruik gemaakt van hydrostatische drukverschillen. 
Vink, C.L. J. e.a., Proc. EDTA 2 :  265, 1965. 
XI 
Tussen de mortaliteit aan de acute renale insufficiëntie en de intensiteit 
van haar behandeling bestaat een negatieve correlatie. 
Parsons, F. M. e.a., Lancet 21 : 129, 1961. 
XII 
De toevoeging van "para" aan "nymph" vloeide voort uit angst voor de 
mythologische krachten en voor de emancipatie van de vrouw. 
P.F. L. H. M. DECKERS, februari 1967. 
